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!>l5 A^vJ ; , ^ ^ \ ^ j i ^ j - ^ l ^_^l ^ yu (_5l>- J l j J '>U A-^JjSi:.- ^J|\ :>yO ^ f j ^ i i J l 0 % ^ ^ \ 
AjL>t-stf\ J j » j j C->\i J J J A S ' JA LaJLj^ » a_^,;»i>j\ ^ \ j t . < J \ yi-^^ (»*>\>Jb A J ^ ^ J Jr^Ji^ (*-^'^^ '^^ 
o\ 
CWOJLP - ^ J AX-W^IJ i—J-b j i '^^?r j /f-,iaJij j l 'UJ j l - i iy?^ C)\ jiP' lir* ^^^ c s ^ 4 I ? j i - ^ 
O j - b ' L L ^ I L«-W«J >OI J I f»->^  J 23^ _A « < J tval l l 4 i i ( J - ^ •XASM 5.,f?a)l o l TT .,^ 1 J J 
: j l j ; j=o l I_JIO J J U J - ^ 
^ j - ^ ^ j ^ "^^'^^ ( J - ^ ' J i--jL::>Jt I JL& /*<^ J I ( J l - (_3^ j-«Jl 'LJUI j c—«J-P JL i " 
j l J j ' y i j A;>.W>O.JI _^5JLp'yi J AJ^^JS^I ij:^lj.vi»"^l J ^ f- L>_w-l'VI C - J I J (_^LJ <J_$L^ 
cuJ j j f L : ^ I I 5 l i l ^ 1 A>-I^t j j > ^ Vl ^ i U J L ^ J i J i J l i . b l A^>^..^i-J-ll 
oY 
: ^ \ ^ A\iu> J . t_3 : ) l ^ l J j t _ ^ ^ l 
J f^^jJb ^nr^ ' ^ ' j ^ l L^"-*-* g-ls^Jl (_ i^ g->-5l C-I-UJ) J » I ^ ij>J.s^2^l 01 ( V - J L ^ I " 
^2;>o jv-ij fSg^Ji j ^ J yiJiJi <:>-y cJUbj J Aj>rj:> ^ fj-^'^ ^ J OL_u j ^ J _ S ^ L J L J 
JSi -UwaJ J <j i>- J <ULP AJJ /»_prjJl '^_^ J o^,;j>Jl j_y2_U JL-^tt-J iiL_LJ^ J 
or 
U l \,^j^\ Aj'tAJ , _ ^ L ^ J L P (»-4i5' ^ L J I <(»jip 4 J ' % ' " : J L ^ I ^ J -^a iJ l j _ ; t j L i 
J t_jU2:>Jl j ^ ^,x>^ (*-6-^j' (_r^^' ^ ! > U ^yi A^^,-j«Jl A^"VI 0 J—ft> J_.-o-l L-« " 
r c ^ J •y^wftJL.^l >^.sl?->- J2.>-b»Ji j L k i P _ ^ l ( .^ l iJ l J (_^ ,^.v2Jl JJ-^.OTJI ^ ^ L i i l 
tJl-^ *JLll /_ri /«-«-^ f'U^tJ 4^1JOI J ( 4J * J L * J 5.v3L>>Jt J "UP WL?^IJ f-LftJlxJIj <</»iL_j 
o l 
UJJ(>=^' ^•=' ty * ^ ' j ' ^ ^ J * '^-ji c/- ^j^^ o^J ^j' j j^' LAJC"^ ^' /—*^"^^ ^ ^^ -^  
Lis.;^ AJLIAJ SJJJJI ^ ^ J ..iou j ^ j j J l (_5=^lj^ (^:5_^t t l r * ^ ' C/- '^J-*-^^^ J ^ 
. * 
o o 
L ^ ^ J j *b/ j ^ l A-s^a^UJl ^ _ ^ ( j - » S--^I>J u-'a;^^^ J L ^ I ^ 1 j l 5 ' " : U a j f J j _ i j 4J I 
^ 5.---wLLgJI J j - v * l j J o ^ U J l S ^ l i o i J 0 ;^->..-.jiXJ A J I r»Ai:0 c5j l_/( cJLx- js r j c - ^ ' ( 5 - * (1-:^=?^' 
- 4 ^ » J 
a:> <J-
• Ajt^l 4 SiLaj ' U . J J 7- Lrf wL^ojJt, v l 01 JS" LI AJS" iJ ja 
on 
i_,»:>rjj L«_ai_^.^l <5^Jj>- ( . J u L ^ C—«J J c 4»^>- ^ L ^ ( j J J l i J j ^ <tiJLLP £ j ^ ' r * ' ! 
< AJLp^ J Oy^ CUJ-b»«j I .ft gna.t.7 j^J ' A J L P « 5ji4L>s^ ...^.taj «< < J ^ j J L2_>-
J ^ J J U J I ^Lg-wJb i ^ b ' y i j _ ^ i ^ j ^ \ J fOj I j jJ l Cj'yT J S ^ L J J J I <J:->IJ:>I >»__>ft—•>r j AJLJ^VJ I 
oY 
oA 
lAAjuijASip-
^^_^l_^pJl S ^ L s ^ l ^ j ^ L P L ^ L i J J :5lJUo ^ _ A V ^ V AI_W- JJ_» 01 ...^ *j ^^ j J j 
j ^ <J^-J1 ' -^1 -.^J J o i l »SJI Jiijb>xj « OUia-*J (* 9->^ /,^»,«JL..^«JL) o^^-iool z^.^^.?- A ^ j ^ ^ j L i j j j_P 
( 1 1 ) 
J 0 X p I a^j-« (s->^_/l L J I J j->iJl J -^W^ /fJ twJ>-l -.^ 'I (j-^J J '*—^ri C — J L J A _ 9 J • A J J L _ ^ J 
• '^j^ (JU>t>Lw-l-^ 
cr-^LJlSC* <JLPjJLv2J o J l S o J J L - ^ I J l j j ^ c_5^^-^* ( i U . ^ 1 _^l a l i j _ « > r i 1 2.U- ^_^ 
(jU^L^l L.I ^_^...>^(_At' 1 V ) :>I -UJ ( _ ^ aJ j jJ l JL;2-P j_5ij::--l j s - l ^ S / l ^ aJ j jJ l a.,;? p ^^jJl 
-UJI AJSS^ J (—a>T"V Y ) AJJJJ I J . . ; ^P (5®J^ (_5-^ Cf"^-^^ ^ (3l-^>'^---l j - j l (_5-a-t^  (_g-;l -.'^  1^ 
• - A V A 1 ^i^x -St-^ ( j i j ^UaJ l (3L>«-~-l _^l C>b> J 
J • L l J j I j J l i i x \jS\J^ J VkAj ';^L^ji/> Lois' j LPJI-J W ' ^ ' ( .S^^-^ ' ( j L ^ t ^ ^ t j _ j l OLS' 
^ ^ I j j i ( _ 5 i ^ - ^ J * . ^ r * ^ ' J t.--ww.wJl J J j i J i J s-*^ JI J f-^-=f—^^ J ?-J_-<Jl Oj_j«_>i O J - L J 
j L ^ l v.-'LiS' fAlAl j L>^ l c.-iliS' . (Ss^ 4_J»-5l / r i j - - ^ ^ ' ^ J J «_AJI) ' d j L - j ^ j l::=.:.^l : i_ j :xJ l 
• •_ I 1^  ^'1 r*-«i j L l s ^ l I_JLXJ (/,:s»..^l j ^ A j j j l )4 j i j ^L ) 
U L J I ^ l ^ ^ l i f AJ ^JLiuJl JJLP L i _ ^ < A i J U ^ JL^I J ^ A J ;5 :...j ^ ^ j s 
"yi L^JUJO *>U AJIS 'J A>xjy.w^ ' - ^ ^ J j (_/2-*-^ * - * ^ L 5 - ^ "^1 '^  '"^ 'W ^ ^ A J ^ 
Apr * ^ L» . - va j l 
J A J ^ ^ U > » I ^ <*i^ j ^JjjL^ y i_gjLv2JJ o l S ' L» ^^^^ Jwb A K ^ iJLa. 01 j ^ (.--jj ^ y b> J 
j ^UJ l ^^f . ^ ^U i J l O^ J - ^ OlT" : U . j J _ ^ . J "^^  '^^ "J^'L^^t ^L i^Jl ^ gJJI J ^ j l 
(VT) 
dJLii <-Jyo OlS' J i J f5jp!>Lil J j L J l ^ ^\j^ J '^^ '^ 0-* OLS' L<J diJ3> J-T j 
(i^; j2j yp- \—gjlJ_J>-I (^OJ 1 ^\ ^. OjJii i i j i o J l _^g->T-.>„,) _^pi-i (_5J J 
\ \ 
^_^_y L J J . aJjjJl JbJxJ ojlj_^l ^y . . - . ^U^ l AJLL>J (_AV" \ "\)-i^ *^-««Jl JJ\ T^\ y.\ J - ^ ' 
^ ^ * »j*J_?J* ( ^ *—^UaJl !^i^ >- l^ ^J-^1 . r ^ " j ^ l ""^^ J - A V V r AJJJLJI Jbj^i 
(VV) 
nY 
(VA) 
J ^ U j t J l cUi>- ^_y 4iJb>:c_* ( . . ^ L - l AJUL-J (^ji : > L P ^ t_.>.^ >-l .,,•? ll ^J_jsV_x~«l ^L i j 
( j j L i i ^ J L J U J L J " - ( T ^ ' iT^'^''^^ <-Jw2J iS_r^^ (5* '^j-i J f"4_Jj_j i ^*>l_JiJl (»_,>_>»^ -^  
• "LAJL»3> ( J A J 
\JtLy >»_;:.,<-?7)l (_JiJL<>j x j j J fo^-vaP- oJijLo'l wb>-l OO •^W*'/W '-r*-^^*''^ " '-^ ^ (3—'**—''j 
"ir 
H - ^ ^ Cr-J - 1 - ^ ^ - - ^ ^ j j _ ^ _ L J I—'^ \ j l — i - ^ - J s ^;;_^ 4—-I c — ; L _ r J ^c j j l _^ -^ , > - -
(AT) ^ ;. 
(..JU-jiLp dji jvJ • AJJJJI (_A-;.^ J - ^ ' J /»LiJl ^ Lu?- ^ l i l . J i J ( J L J I J (VJ-«JI J - : ^ - " (_S-* 
^ J I L P -^ (._^3-LvfiJl J-VSLS j j J J U • oJL« j ^ ^ r ' t ^ l (5* ( C ^ ^ JU.i>t_* /p-J j - *^—l^* I g ' i l j I—=**—^ 
j ^ j j l j : > J l Z ; ^ J • ry^n^S ^ oLaJl j < j l _ ^ l ^_ j : j t j l j .5 l .,<? » • oLjts_A 4 _ L S J J • L)l..^>rjl 
^ 1 ^ 1 /( . . -oJI i j l ^ULL^- ^J^XJOI LIS LJLS • DLs^j-^r , J l s-'r*' ? clr*'"^ *^ ^^  tlr* y"^ '^^ f" ^'^ "•"^ ^ 
J i j o Lo_P 4 ^ j ^ jvJ » Lj>t^ J <u LSJJ^a i jL i JLai • J a jL^^ ^ J l ^ _ » j j t j _ : ? ^ l j»JL_a_iv-LJ 
• AJ I a>»l - j ^ j j i-s^ 
/ j ^ 'Jb J JM.f t g )I L)L»JJI A J - ^ S.^ »VSU-«J 4-«IJI r?^iji 5* s^jj^j^'^'^^ J^ ^^ Ly'y^ j 
• ojj g .t, .^  H o^^LxJl ^ Lytfj./yg^ J ' j ^ c^'^l ct-U'i f-l_/'^ 
• V ^ ^ ' t y C f ' \ ' ^ ^ ) - * ^ ^ ^ ^ ^ C 5 * J J ^ ^ - ^ ( ^ t ^ J j * . P = = J ' ^ ^ J ' - ^ ^ J 
M 
-LaJ J <Jipf jj\ l i t J f j i i ? ! j j j f l i t J fy ip J J i I i l _ 7 * ^ 1 ^L* j " AJJI Jbl _ * J ^ ^ t " 
j J j Lsiajl ( ^ ^ Oo J iUtjw^ J Ajc^ nuvv n.^^j-1 ic^^^^ (31 ;]•? )l 0 4-) J j_J j—s^-lll O j J 5.v5L_>-
no 
(_y r-j_/>UJ J - * ^ ^ ^ t u L p ^ l wUJ j_^l3- A^i_pi Oj-SJl j-^>-ljl ^ 1 J ',^ i "^  t l H * ^ J 
nn 
^ U ^ ^ ^^ . .^ ^y^ - ^ 1 J (-Ar 1 • :^Jy) ^ j l i ^ J - ^ l ^ DU^I (> .^J_j ^ j ^ 
» ^ — J * — ^ * ^ ^ 
(A'\) 
I V 
7" j ^ J "~^ J ^ L5^ 3^p J J J I S J I 2.«.jJtaL«Jl L ^ ^ , ^ IJLWUJ 3^j,«_5tt_« _ j t _ ^ l ^ _ i «*_) J 
^ 3^ j5 J ^ l S o l 5.0a-<»jl Lgjj-Aj J <(_$j,vi2^t a-Lj^ J—<.^ >^t_-« jr.^Jx>j\ I (g*^ . " (^ -5 J -J < A ^ L _ L ^ 
V / , « , - * , ft c ft f 
V (Jj-^j:j«-/» J-& J /»LiU& -^ ig'-'-i^ A-ow l^ tlA^Tj A J L » L L « J 4 J J 1 J j L ^ J j t Ad-*-J JL_>.^(_^ 
J l V-J- L A V J J L L S L - V l i " ^_-^ l ^2^ OLT L . _ ^ ^^^ iJ J . U;=^J ^Sj-ij-^^^ 
• j.va^ j _ ^ V ti.ly^l i^.y^ (_5^  <Jj-USw VI 
J j l > jaV I (J-p 4JL«LL«J SJLAJJI JL:::?^! J JL«J:*J J^ "n^Ue\\ JL^T" Ot«jJl^-Lj_Y 
- . 4.,/? a it ojS J > 
Ls Liw«J ^Jffjjij ^ d l AJASKJI LgJL* L ) L « ^ I Z*^-^ C->L«L£« J o__-ii c - j j_>t_J l j "_V 
l A 
e -» . 
n<\ 
^ 1 O b v ^ p r / ^ ^^'•p-J ^L^ l (5* '^ J ^^J>/TV\ l._-g ) <_jLsi2J <JL^J tjl—« J l ^H_J-LJ 
( OJ L v . ^ 
"^IjV-iitjJl ^ ^ ^ t - r ^ ^ l *>lv2jL» AJLJL-J C^JL^-I (_5* J j ^ U ^ t J 
: 4 s j l ^ 
o l T AJI " :3-<»-jJl ;_ . ^Ls^ J j - ^ ^5^ i_ !J_ i 
I A ^ i i l ^ o O U ^ I AJ«A_J ^ r - f ^ * L - » ^ J 
V 
Y^ 
A ^ l j ^ l J J Jl in ft II 
i_-'iS/i J jji^\ s-'-iS'l A-«JlL. (>; » \J \ i'A^ ^ 1 i jL?^S!l Oj -p ( Y ) 
/ _ A \ r A l ' C J J ^ < ^ ^ I J A^UUii j i U a j l i n : ^ <:j^\ ^:i^\ jjj^\ 
s - ^ l j b i i r v / l ^c/j_p:-UJl I J - i ^ ^ ^ l c_.iS!l ^ , j U l ^ j u a ^ l (o) 
• Y • : ^ <^.^SJy^^\ l ^ ^ ^ ^ J l ^ 1 (V) 
• 1 1 v / i ic^jj^USl LL^ ^ ^ ^ ^ I s-'-i^l (i^jiJl ^ _uJ^ l («\) 
VY 
. m - i 1 • /1 i^yJt c^iSi i^ jUi ^ juA^i ( \Y) 
• V • :^ _y:> ^ J - L A J I , _ ; ^ ( ^ Y) 
• T A :(_/3 ^JWUSLJI (J—ii ( Y • ) 
j _ ^ J ^ ! Aj j ixo AilL'AjcJs n • - O A / ^ i^ o^LaJt ^  J J I JLP i<^:> J aids' (VY) 
. 1 Y / \ ^ j - U = ^ l ^ ( Y t ) 
• Y A - Y Y : ^ ir-j>j^.-p^A:L>.i jAJUTc- jbT j « i l J l ^ J^^ ( Y i ) 
• Y Y-Y ^ :<j^ ^ ( ^ i i J l ^ 1 Aiil JL^ i5^j) J aJUir ( Y O ) 
vr 
. Y^/Vi^:;-^! j O U l (YA) 
. YOA/Y ic_>liVlykJ (Y^) 
. O Y / \ i^j^\ jdl^\ ( r • ) 
. ^ Y t : ^ i^.j^i ^ 1 iL^~>-^i ( r ^ ) 
• A'^/^:^iJi^UJl^^^;-~I]|JOUl (TY) 
<!^y[j <:f.i>:>'^\ (v^ :«jo. o 1 i / r ^ o i s ^ ^\ ^OLPS/I ^ U J ( r v ) 
^cSjj^ujiL^iJi^uJif \ . ^ - ^. A/ ^ "; i o y u s^^ UjsSfi -^^ ^^ u^. ( r A) 
'^®-L/ ' ^ C ^ J J ^ ^ I * - ^ iJi^UJU^ • ' \ / M icu^L icbiS/l (,.5,^ *> ( r ' \ ) 
. i o r - l o Y / l ^ c 5 j _ ^ l i J l U ^ i ^ y J l s ^ i S ! l ^ . j U l ^ J L . _ b J t ( 1 1 ) 
. l o v - i o n / i ijju.2^1^^ ( lo) 
• ^ 1 \ - \ 1 • :^js iijujs ^ j - > i ^'UAIJL" j^yJJl (^ "^) 
. r i r / r iJi^Urioi^^ic-jbr (iv) 
. v / r ^Ol_^l SJI:^^ ( O . ) 
. r / \ i j j u . = i j i ^ _ ^ (o \ ) 
• Y • l / ^ t jX , . i J l ^ _ ^ ( o Y ) 
• Y l / l ^C?j^>^l CjyL;iOljlJl(,^:?,J«^ ( o f ) 
(V.^^'J*-* (O 1) 
• XVY : ^ i ^ . j J l ^ : ; j l i c ^ ^ l (oA) 
. ( ^ o . / Y ^c_jjSfl A J L ^ ) L . . ^ ^ ^ S [ I u i ^ l 
jup JJHIS'JJI j^A^aJl j j j^) ^yUJl J JjS/l ^ ,k^ l JiliJl ^ 2JL.UJI j ^ :^<^>Jl 
• (Y ^ A : ^ ^ j ^ j j ^ l 
. Y . / Y i^bi^l 
vn 
. ' \ i / r ioyLi^^bi^i j , .^,.*^ (11 ) 
. Y ^ A / Y ijj-s^i-Ji^;-^; ( l A ) 
. Y'/YbUjS/tjv^toi^ ( I ' l ) 
. Yr/Y ^jJU!-Ji^;-vi; ( V . ) 
. M A : ^ ^ ^ ' ^ l j ; ^ i i y L J l J i J l (VY) 
. Y A \ / Y i 3 - - ^ I ( V r ) 
. A / ^ ^(^LvJlJJL-j, ( V I ) 
^(ilj:>Sfl,v^t-*^'Y • Y-Y • l / ^ iOlS^^^1 ^OLpSft C jL i j (Vo) 
• M ' \ - ' \ 1 A 
. Y^ • /^ i uLpS f l ^L i j (VV) 
. Y • A / \ i j - U i J l ^ ^ (YA) 
. YY - / l is.L.:>Sfl 1*.^*^ (Y<\) 
vv 
. vo - r r / i ^oisU^^iioLp^ic^Lij (Ar) 
. ^ ' ^o / l i 2 . ^ i (Ao) 
• ^ o -.^ ^ JJLAJ I ^JJ6 (AY) 
. ^ . =\/Wol^lU^^l^oLpS/lc:^Lij (A A) 
• Y in /Y i ^ j > _ ^ ^ i ( ^ y J l v^ iS/ l^,>" (A' \ ) 
^ > . i ^ ^ i ^bif .Y o Y / ^ i i i j U . ^ j ^ ^ g i o ^ i ^ ^ \ j ^ \ ' ( ' \«) 
• rAv/r i^ ylx^^ 
. Yon/\ i i i j V ^^ j i j ^ v ' ^ i o ^ i ^ ^ i ^ i ( i \ ) 
• rASr^j^ i ( ^ - tS^ l (_^ t ^A i^ l c_ -JuS ' ! j j j 2 ; (1Y) 
c i j j ^ f V ^ I W ^ l i Y ' \ - Y A : ^ i ^ j y^ , . ^ ioL . \ .LJ l J JJL-^I (^V) 
• Y ' \ : ^ i j JLAJ t , _^ C M ) 
YA 
• Y o V/ i ^ J X A J I , _ ^ (^ • • ) 
• r - Y / \ ^c5^,.,^i^u^_ji:iViy>j ( ^ • Y ) 
--jN|_.a ^ ^^-ifcj I p. L =>-t_iJ I . j_) I 
JL_^1 ill ^ 
j ^>S | l j t i J l 
v^ 
,Aj?mii^Mii 
• • 
(j^>9-LJI j u ^ l ^ ^ 1 j U I j ^ 
^ 1 jljjLP cu^o (^LiJl v M ' (V *^ *^^ ^ ^-«^ L i 1 ^ A] J j i j L« Jb- jJ l J-«-^' "^j^ c_s^^-^' j -vs-jJl 
^^\^\^ (-Aoo ^ : ^ j i J l ) j^iSw2>Jl <^^)L-^ (5^^ J (-ftl A t ij^^jixJl) |Jt>\i-«^ULo:"i--iJl 
» 4JbJL>r ^ i ^ C : ^ j ^ l (5^^ a-A^ J AjbSol 0J> C-'yA^jl J 
« jl..,r-?T->-*yi) 
A 
lAsLiJjAJL?-
j J ^ L_i I^L; Lol jtJ 0'>U.^ .^ P ( J j l 5 ' SJLJJ^ J ^ J * 0!>U.^.^ ^ y AJL^I . jJ^>la^^t (.\.j>,Jl]\ 
( ^ 1 o ^ - 1 o . ) j i ; c;JJl c5^:^UJl J l ^ j ^ J j 'L- j t U ^ t ^ J i L - j ^ J (-A1A V - 1 V V ) 
«_ft 1 A 1 ^^ -^-x AJ )j»-«Ji 0 j t l i l i All J-oj 
j t j yJ l OTyJl -^ -uLxS'yi c-~i>- (V* J Ail::?^ <_^L-I dJiL-j J jiL>tjJl -^l L J C ^ I JL5 J 
* - ^ J? - ^ J *^ 1 * ^ , _ / i > * ^ c / ' j ' ^ ' " ^ J Ls^ L 5 ^ *^  (_r^ 'C^^SlI J i_i_^_^l 
^JOM, 5JL-.J /JJa-* j ^ ^ yi^ f j ^ ' C^UxJJawa^ Ajt-U^ L ^ 'L^Jr^l j-^sUp i i l i g i < Jj-vsJl J 7- L«_ l^ 
i'<i\jL^\ Ja^y, _Lj-L^ t U j <iJl jUa l _ A J U ^ ^ I ,j,.i2-aj j J j J " lo-U^ aUiJt> \^-a:>J^ j l 4JiL JLi j f-ljjj-Sl 
L A J><^L^ J ^ . "L?r t j J j i j J l iS^>~ ^ J <L;lj o_ j^j«Jl ^y .iXiJ ol>o ' SJVuJi j oU_^ l -^ AJJIP 
<JL-j J^x^l Ajl UajJ dJUi AIL.1 ^ J . sJ'VwOt J Jy^Jt j t i ^ J c_^lj]l J o U ^ t J ^ U ^ l ^ J U 
• " l i j ^ , ^ J l iUlJ i l jLx iV I C-w«jJ J f l i j ja j t^ o d i ^ l j l j 
"U-^ ofllSo* --LLSSJ j L j ^ «:-.^"j ^iJJJ5^ ( " j ^ ' CL>TI,1?„,<?« I ><.;.v^ "> »LJ=C_>L)| -yjS j L S ' « 
• L-5 j^^«^ vj 4 j j j j | (»jLv? ( < » - ^ (V* ( J l ^ L - j - ^ AJjiS *_jivfiX3l i_->Ux-s^l O^LvLsto 
AY 
J fjjssJiJl AL« IS 4JL00I <s.,j>-\j J tjt>jj\ ()*OLP^»«_J««_)(iJ-'^:—'/'J <OjL-« J "AX^J-J* 
« Jb>t-«jl j ' Jb / ^ j i ^ ^—^J^3 '•Sj'^t JajlJt/* C J ^ I J 
» x. ;>*^ l j ^L ; ! ! J l ^JLP (_$ j lsx j LgJL^  * jL j ^ (Jj OL) Ojj^^JuJl AJL-J l SJL«> ^  Jaj>-tAj 
JJLP J Jb <djL-j J A . ^ j j ^ ^_^ L» OL9 tj,,aj6\ iJLft | J AjbxJI j_jiaJ bb j i j ^ U t ^ __,*IJO A ^ L J L J I 0 J_A 
^ ^ j j ^ ^_y2ju AJLO J * j - ' ' * ^ (_5* ^ r^^ ^«t^ c_JLi J j l jJ> J-^UJI (_5-^ LttJl Oi ^\ j j ^ J ^ ^ ^ Li2_j>-
J Jb_po ^ j ^ ^I j l U JS" (J} Lgj JL.iLi-j 01 f 1 Vi :.^l J <l g:iLJg r—^^ j 'L_gj x _ ^ l A J I iiJJLLj& L» 
( U ) , , ' , , . . . . ^ .. 
• 0 ^ 1 
Ar 
At 
. a">lpl d j jS 'J-J l - U J L - V AJli^'yi ^_yajtj ^ j j j f < i i : i ? ^ l >( . : t^ l j ^ L ^ J l 
Ao 
l i i i j J ' J - * " ^ ' JLAISIJ t J i S o 'j»_;iJl SJjLs^a-* - ^ (v-aoxj J <^,,«^l A i v ' t j ^ ( J } «^—«—;t«^  
Ax^sfc^l ^ ij*i ?T..,f?" (J_j*yi 5JO*TL^I ^ ' ^ j x p " l i l j L^j j -st f J ^-^^^* (5^ / T * * ^ ^ ' J i_JLaJl - ^ 
rS r -^pxJt^ (1)1 ^ .l?".>o <0l J AjjLg^ J ' ^V ' ^ ••—-?^ ^ iSv .,^>Jl AJ ^ L ) D O dJ-5.3 ( J j f J w ' » ^ 
An 
J '^;XJl ,^>vj!Jl J <^  g .tJl rt ggil J <i_JiJuJl J j i l t J f i_J!>JLJl I_WAXJI J f|»_>i«Jl ^ L _ ^ ( 1 .,^  a H J 
i » r • * t , ^ 
AV 
/ Y Y ^ •^  
foy&LaJl j_5]l a tLiJb J J L - ^ I J J U ^ L ^ ^ U J Lfl^" OlSo fAJJ -U^*V I (_^ i J ^ ^ f ' ^LJ I t_jLiJt ^Js^ 
^^UJ l J i J l i^\ \y\/-»o'\s/AX^ A ^ U J l <JjJLJI J L P ^JJ\ JJJLSI 7-MS^ e r - ^ ^ - ^ J 
• (s.LuVl Olj j jJ Lv^ j ) AJ t ^ j j j l S ' j • A^L- ^Jji^ aJLP j L s 4J ^_/2]j>-\ J 4X«JLv. Jl Li'LaJl 
SjjjJl 0 j j j * cJjLiJ Vl j i -^ J ^ ^ J " ^ f y - i J ^ / ^ <<_->:>VI (_5» a ,^-iS' IjU I j_^I?LJjl ii^ JT 
U_« <LA_^ J <4J_)JIIJI J I-JIIJJI J < ,^>-iJl J t ( J j j J l ^ <AJI_J:> 1^ J J L ^ J '^ J J 'A^ jL^^J l J AJL^IJLJI 
j l oj:>^j^ j^':> c ^ ^ dJb 015' J J L - J J I ^ ^ ^ 01 _j t^LiJ'yi ^LJL-V^ (_5-J J—^LiJl j y ^Js- J -U 
AA 
l U J <AJ> S.U2IJI ^y i IJ;>-LP y&jJl (^^_j fa:>_^ j y t j j l Jbs-o-j J J - « J J J - ^ L J J I O L T J 
4J ^ " U l i l < L ^ ^ ^ 1 ^ "y j ^ <<;vJai]Jl S^Ls^l 4->>^ 'f i j- i i jL^:^^ L < ^ 0^-^^^^ o_;-j«-i j 
L ^ Lgj^ o J j > J L j y '« j : ! j j J-s^l^l OlS' j JJJUJI ^ ^ ^ J L ^ ^ c ^ j b ^ I A ^ ^ J L S ^ I i _ j j y<J l ^ ^ ^ 
^y 0 ;^:^ :^  <^ ^- i C J L S " 'JJ^-^-J J ^ Lg-^ ' ^ ^ U J V^jJl dU j Ar>il OLS' L*-jj_)l <o^ ,_>t_ji ^ j - - f- Lv? 
(YA) 
j j j AjLi 'O j l j Ob s-'ytJl AJ (_Jii* Ajli / ^ I j ^ C^'^' 4^ 1 J j 'ajl_^L; c^-A^ (j^pAJl 
j ^ <Lg.»-o!J j _ ^ JljJ 'y AJL-__ I^ xJija^ wXi« LA UJIJ ^^1 J-/>U]I (_^LaJt c->U_~- 01 p^—^^j j 
^_^LsxJl ^  f- j j l I j ^ AilJ-gJU-l a i l i J "»jl_J OU" A.aiS' J " o j l j j l j " A.J15' ^ C^JJJ OV (iJJi f-UJI 
rojU' j_jS »y> J j V 0 ^ 1 iJLa A l^JL>tX I^ AJI jUJiJt i._~^ J i j <a^ ^ l^ ,J5' AJJJJI /»JL>t::.^  01 ^ Jl 
CVY") 
Olx^ AUI J J J J " :J l i ; iX l i5 ' j ( A . ; 5 L ^ I ,, g.lp C -JJ - ^J ) •(_5^ L«J AJ^S AJIJUI ^^^.^,bi i l ojjS'JuJi 
^ JjLiJI ^ ^ J L J J I j j - ^ ^ (V J (5-^ -«-^ '^ i.-jL^tv'l (Jl A^L^N I^ I_JL>T.-/?I ^ ) : J l i j (AJL.^„J>J| A J ^ ^ I 
f ^ j U l C-iUJlava^ ^CU a^Jl -^.^ aJL^  y> j ArjllS^ (_^ A-^-b^tX^ 0 1 ^ j v p ;^V2-LP i i L g i • /vJ^;>-il OT^^I 
. ( ^ ^ 1 AJL-J J^ J j i j AJI i i ^ :> l ! J 
^_ l^ Aj'ljTj J <4-Ii3l J ^^ .vk>Jl U j l w ^ (^1 AJ IT^ _J <i_Ji>Vl AD I ^*5LW- " 
(^ JJl ybjJl JL>-I_j J < J ^ l J A I 
^ kA%^ >«_,jjr AJ^^JJ OJSO ^ U * ^ ABI J ^ "y _) '(_5iiJ 4JJIAJI 4_J| J <^_5-^ V 
i A J J I S ' 0^^,J5' i _ J l ^ AJL* r-^p:cZ^li *JLvalJI I . J I J ^ V ^ A^-^ ^^^IP A-V<9I>- ^ L - L - S t J L ; (J-^'-*-^ J '^j-^ 
j » ^^^^^_ L* J S ' r-!_/:;ci^b J ^ U J l j_^LaJl JUi>-) c^J^ (_5ip J - ^ L* <* ,W S ll OJ-A ^ j 
^ c3JJJl IJL*. L J J fc_j_^JLiJl ^ L ^ J l ^ k_j_^l IJ-fi s-^f js O L T i t iX^Sx^S ^\s^\ j L 5 L i l 
j - l b _j tAiu^S \^gj>^^^ j l Ls AJLS^LP ry>.j>^ ^L^, j '(j-L^* Lg-5>i-^ o l J - J 
JbJbr ^ - -AJU. JxoJl l i f t j b jv>^' 01 ^vpJaX^V y^»cJ _j ^AL 'L -J ^ d U i ( j ^ ^ ^ ^ ; ; ^ j»J j ^ ^ L S j l 
f L)l cjji\ dJUsjjj J < c - ^ j J f.LiJ*yi APLV? C - ^ I L^liJl ^ -^LSJ l ^\" 
(.jj ^ ^LiJI s-Li j U e J;"^!AJ d i i -J l i i j l j ' ( - f l j l j d l L J l J i - jU i ' ^ f 
'lY 
LL^ , ^ , f-^-^/^l • <4_1>-I_va_9 
s.L«jJl 0 JJIJ::^ Ab J L ^ a ^ ^ AJLJJ J J < J jJw' 
ir 
_fto<\V-o \ <^  
:A; JvJtJ • 4 J L > -
( i o ) . .< . . .« , « ^ 
^^ j^>o ^ - U l 0 j P ^ J J J L J j j - ^ l i < AJ J Lg-i f- ^  Ajb>Jl S^U-sjaj ( i * ^ ' J -Sl-^ ( J l (""'^J (*-^  
a-U J L J J I j»lil (^ ^ ^ "\ o/_AO "I . ) ^ j J l j j P ^ y y L J i » \a^\y_ |vJ o y^g-JL) ^,j2Jl a^ j3 e^ -^t^ A^ ^ 
c J l T _j f AJ:>LJJI A^jJuJt ^y JJ-OJJLJI (J» ^  W Y /_«>O "l V) AJ I ^ y j ^.JlSl j j J ^ J:>UJl ,iJJLJl 
AJLP ^ j X ^ l i f,^ _p -^^  j t ^ oyS- J ^JUaJl d J U l a_p l^ 4jiL>ci _fliO 1 ^  J:>UJl . J j U l (5»j-J J 
J-v^jji o lAxj I j-s^lj ^ U x J -^i L» /«.--«j>r iSji j l j j l aj i l>-l J e j i U l s i i U j J l djA^^ ^y^ 4^L>-j>r 
jjyi :>L«jiJl ^ - ^ j»LiJI 5ti4 iJ-s^li^,-,,2^ ^  LS^J-i^' clH"*-^' 7-t>^_^ 01 }^  1 . J l r:j->- L-«J j 
j l j j i j ^ ' ^ j i ' C"^ ^^ dU i ^AJIj:>l j j iuij C-J15' J (A jb^L ; i_-JfL^I :>L,>.jJt^ f-'-^ 
. ^y^Lj^-'^l J ^ L ^ l ^ j b J l J ^^iSfl ^yUi]! ^ j U l ^ _r 
n<5 
(^ :>LoJl ^ : > j l jjjJ>}a^\ jj-a:^ ^J>^ ^JJ-^I »-Ja5 *JUJl j--^*yi Ji_pj ^_^L^*w« _^ 
(° •) 
- I I -
AJ J <A y^«Jl 2JIIXU AJ'JSUTI L ^ LaJl J Lg^ AJIIXJI WL^ R^J J <5 .^JU] I j i :o iU jJ l j l 5 ' 
^^!ij^y^ y-by^ ' - ^ ^ ' j > ^ ' ^^ j j i -^^^ j <JJ-UAJI O U J j y i 
(°r) 
:^l^>l\ J ^ U J I ^ ^ U l J ^:>^l ^Ui ) l ^ j l i l l . ^ . r 
^ f o L i s J <• |^L>j:?rVI J (_5^LwJl < ^ J I J J Oj-/aP 5 i U i (...J^Jl aJjs j_gJ L J L ^ - I 
AJIJJ ^ ' j L j ^ l:>'>Url -u-* t>L« J <^^JJVt J (_/'jLi j j : ^ L« 4jit j j J b <O^;- ,AP^^ L ^ i ^ L - i 
J A ^ y J l AJI.\:>-I J ^ ^ L W J I O^ J-SAP TtJjlJ 4 - ^ J « f ^"^t C^JL* (^ ,^;t<L I^ ^^^iL-Jt j _ ^ l AiLSJ 
f j_^aiJl O^,? '^ (-^y t J ^ V y ^ ' J ( i^r^l ^ J j ^ (j-* ^ -•^'^ ^ j ^ * '-^y^ L* ,<li?pl ^ i l j L i 
AJfbliS C J J ^ _J f j»U:c-^l (.^,J:>JI AJ t_,j:>i f dj^s- j iJ i^ f- y jw • • • oljLvfiiJ*^! aJLi (3li j 
^ J L J I dyi}>\ ^\^s>-\ ^ CJ^J}^ J J ^ I C ^ ^ ' tiJJJLT c u J L i < c 3 i l ^ l j ^\.jJh^\ j 
:(^:>^l ^yL«Jl TtjjUl ^ A^ L. iJub J 
' \V 
» JjJUl ^Js- \ ^ \ i^ Li-i'yt (v:=fJ«> (_5» JiU-J Ailb' d j^ JjJlSl J 
JL.*^ d j l j • As'tSXA^ (U^T J ^ a^^xJLJt A^ jJ l AJIJLO <U3 twLi <A3JJJI 0-ift f H j ^ 4j_o_5vw« 
. o y J l AjJLSl i_->l:>T TOjlj AJIIS' J ^ Olwbj fj>r^ ^ " ^ 
HA 
_ ( V . ) , 
, "La f,LsAAJi A P ^ J I j ;^]^ 1 ( .JLUUUI C 3 ^ L ) 
(VT) 
(_5x>-v-J J < oUjJl i^^jip LA L*-W- AJL_^J A J J O j i L ) a ^ i <_fto ^ Y AJU- ^ J I (c i j i *^ ' t^ i - *^ ' 
<^^>.JL I^ 
^ J 
• o—J ji'OLj.o-^r jjA-vs O l j j i :CJJ5L) J oiSvJL? /^^ l J l i : i . i ^ j i O l j j i - ^ V 
riLTxJ^  / j ^ 5JL»jtji A^ y^ JUjI ^j^ c^LS J f4l.,^ai LgJLp p ^ (vJ ) <LV2JL>^ LJiL-s^ L^xo« * t •^»- 4_i«l 
. j y ^ \ (_3!Ai?=-l j_5ip oLs^l ^JUa^ tJiJb>^ ^ S^jLJI AJUUS' J ( A T * ^ ' f _ ^ ' ^ ^ ' V ' 
. '%._5U L P j y . ^ ^^gr^^ ^^"o^ i j jv^ ' o i i j l i i 
J • "AJJU:- L p j y : - ^_^ i*>Ul C-jlj (W Ool j IJI J " JL3 J "AJJI:>- JJ>O jU,uPl jv^lS' ^j-^ L ^ 
^ ^ l i J l i j l c - p r J ^^1 J\-^^^H\ Cj-i-^^ ^*-*-^ ^ ^ j ( j - * o l jL j«J( U.^2-^ ^ J - : L ^ 
JLP U: ) I J J l J-*Jl JLx^ ^ ^ eJi/" J ? J J L L ; U J I J U ^yj> L J ^ I ^ I J " 
\ . ) 
A J - ^ I J (SJJJI M - ^ j i <a_^ JLSl V ^ L P <4j jUj l v ' j - ^ '^^^ Lj. t'''J "^ "'—*'" 
LgJ LjaiJli 'oj-gJl A^kA^ <o _ ; ^ l 3^j>-tAv'' 0jJisxJl ^ i L f - ' 0 ..,i^ '.)l w^L) oj 43>tJI 
/a £\ 
j l j j ^ (_s^ j-*^ ' clr* J-^'j^' (»^j^' (.--'Ij^ sJl ^j3-J J:> JLij f^p^s-jL^I dJJi 2LJb_ 
. Lpn^ ULxil LJJLS' IJLA 
I j i l i ULl« Lois' j lS ' ":^'S/t ^\ JUi f^ rtiS I^ s-lJ^ '^ L) ojJ frUJUJi ^ J i i ; ^ j ^ JUJJI y i l i j i j 
J ^ 4 J l J ^ ^ l <J. J ^ l ^ .jJiJl -Lpr <>o^l ^ ^ ^ j l T " : ^ L J t ^ 1 J U j ^ ^ " J ^ l JLP 
J LiaiJlj A J ^ J - J I J f „^g„:.p c ^ j j ( j : !"^' 4:3^Li^ j J j ^ J i ^ l ^,,0^ j^vs l iJ l ^ j - ^ ' ^ J ^^«-iW SJLXXJI 
^Ur ^ J j j i i l JL^I liL^ .AJI > j til l ^ iL*_^Lj OLT _j : J ^ " : JUj^'*^'^ ^ iy^ l j AP:>UI 
jU- J .jlyS/l t iU i ' jJiJi J J ^> l J A.l:50l JUJ" :^^L>JI :.U-^I ^ 1 j L i ^^^^'^"^'UoJU 
\ . \ 
\ -r 
-*'\VV-_*ooA 
• . JLya 4 ^ 1 <(_$jJJfOI f - U ^ l VJU l__Sj J t ^ l < jL^v^iJ l J . 3 - l j j l 
(^^ ^ "^  \)_AOAV 4^.-J- i .»^ ^ ^^_ji^\ jj^}\ ^%^ \^A^ jj^\ ^y_ jjJ^\ ^L^ ^y.^\ J 
•^JlJt j y l->>»*^i I J J J L J I a J J J 4^JL>^ J I J L S ^ (»J • y ^ l Ajwaj i.l~Ji • 'Owb*^ ^ \Ai^\ ^vrf JJ-J-LJ1 
^ L J I J V«I C-> iJJ • a i l j j J b ;V«^I s-L^v' U l ^ l * </y!Uj»^ ONJL»-«J aJJt j ^^y L o j ' I JJ& O j j aJU i^L-J 
^ . 1 
S^ j ja^ ^yuo L ^ ^ ^j^ ' ^ J ^ J - * J *^^J^ J ^ ^ J ly^Lw ^ ^ 1 ^ ( j i ' ^ ' «-W^ L ) L 5 ' 
. a i y l J l AJiiUl ^ tjj^^ '-Cp-"-^ LS^ (^^ J ' ^ i ^ " ^ ' APLVSJI J i ^ C-J»^" (_5ij'yi S J L L J I J 
\ 'O 
J A J L ^ I J < |_^ l ^ ' ^ l J (ji^duS J t ( . JL I ^ ' ^ I J f jUo^^l J < T-\jJc^"i\ J < ybUii l i^j-^j ' t > ^ * ^ * 
y^ J ^ (^Aro-yi j ^ ^ l o iJ> ^ v>^. L-i JjSlI ;>iJl I^r^ J J j ^ t v ^ l C «-^. J 
j j i _5 c^j}k:^\ J I P J _ ^ 1 *^>l53l J,,,;^- J . j ^UJ l J JiUJ^l Js- ^*^\ ^ ^[^\ jJJi\ 
^':J^\ J, (^J\^\ c-)LJl) 0L>-^ y> J A ^ ^ l J S:iyUl JibLiSfl (_5-i (JjSll v - M ) :V^j-; ' '^'^ 
. ^^••••Jl IJLP j j i u J l ^*>\^l J...Aa; ^y (cJLi3l s-'W^*) * c ^ * ^ * i ^ 
AJLA J L : ? ^ ! J C-IIJJUX^ aJLp ( ^ ' ' j ^ J "(J~"y i^'ji-^" olSJU^ ^ 1 L A L - ^ '-J^^^ Cf^ J ^ ^ j - ^ 
y'LJijiJLrr 
I ,...i."ji_rr 
^ : A $ 3 I ^_^jLji _r 1 
dL^LiJi_ro 
SjL i^ i . rn 
jjUJi.rv 
oUL-^l- fA 
j o i i j i - r ' i 
/ • - j ^ ^ ^ t - i • 
^;^.^t_l \ 
^ I - I Y 
J^l<ui(y.(^ i j l J ^ I _ i V 
(V--lJi-ll 
i l > u - V l - l o 
> t j j j l _ \ 
5^*>U1-Y 
y^LiJlc_Jil_r 
J u j j - y i - i 
(tJl i>J) ) 7t-Jljjijl _o 
til • 1 m ^ 1 M M. ^ 
rcj.JuJl _V 
jUxiVI-A 
t U i 3 ' y i _ ' \ 
c_^bJt_'\ . 
jlJU"^! jJL^_^t_^ ^  
i.\^\.\'^ 
JliIP^/l-^r 
fUyi-M 
\ ' Y 
ut^ 
-in 
- IV 
- lA 
-I'l 
-or 
- o l 
-oV 
-oA 
- o l 
^2131-1 
..oi; iJ 
r 
-\n 
- W 
_^A 
- \ ^ 
- Y -
-YY 
-Yr 
- Y l 
-Yo 
-Yn 
-YV 
- Y A 
-Y^ 
-r« 
J^i -r\ 
OM) 
bliS' LgJ o-i3 c - ^ ' j / ^jj^^ hJJ^Ji^\ cJ^j^S ( J IJ^JSJ WL5 D L J I f.L*J_p 01 jr-l-f-' j " 
^ >^ 
J t ^ j U r ^ l (_iJ5ol J (^ L J I jj.va."Jl ASUL ly!>Us> t j Lu i jlxxu 4 j j L - j ^ i (j^-^* f-W^ C-JJL- I 
/j-4 (r~~^ ^ ' 7 : ^ j o J l j _ j i ^ AAJL-J OJ>O o i o ij^>- oj Jl-«—jl J jt-3^_>Jl J "S J L J I c^Lj 'yi 
^ s . ^ 4J l5si A t^AS" j J (*-i.,r^' jT j i J i /i:c-«-b j l Aij^ ^JaJl a J _ ^ < ,^}^ T.^j 
JLiLi 
Jj>rl j -« U.W3 A;> -*^=^ j l J • I J jV L j j '^!>Ui^l A-,.^iii j l ^ r ^ t Jj«_i.w^ j l ^ j - j j J l j.Lw3 f- Ljaiju-I 
(JLvi> j_g-Jl C-JA>- _5 (H., ;^ ' j ^ j ^ ' L ^ j»JL>tI^I j j d l Aii^VI (_5ip j^J-*-il f-Lcsi> LJJb J • A ^ l A P L « / J I 
ijJL L » - i ^ J L J _J :A1JL-J ^ jJU- j A J ^ AJJI 
( i l l ) ^ ^ A ^ e ^ t 6 ' . . 
• ^.,^i j^ -«_« (^1 <8JUJ ^ J i J ^ JJU^I ^y-» jJL«Jl A»A) AJJl j l 
/ W I N 
A J j ^ L>_J A*oJl /-P AjUi • J - / ' ^ (3j^ rj^ f ' l j J ^ J 
( \rn) 
^ b j l A^ J «l>o (_5jL:»t^  LaJbJb?-! ( j l .g,b/» Ai iSo J ijJj.,.-?t'l j L o r J JLJ l iJJ^>- ^y^ AJ r-_^p^^ 
^ ^  
(^YA) , . , . 
• ^ A^bl - ^ C->wb>0 « fljL^I j b » t ^ iw^sJl ^W^ (V* (c' '^ C5 jJ l f >-i^^-^ i g '. .« ^ 4_J ^J-J J 
( • AAJLP a J W? LgJLp J J>-
i^-jL-o-'yi ^ <d «.xk^ J f AjJUaJl (iJUL-«Jl Cj'ytjLi? '^.^J 3 A J I ^ U J I jLls>j*;yL; 
i t ^ j ^ l j j ^ l Oljj-iit (Ji (^-^^ s-Lvv' I—sis' 
•>*J ' f ^  ^V^ Cr^-^- i_-^ liS' I ^ JL - J c^Jb^l ( J 
:^^JLJ| frL> JLiP L - J l ^ 2Lo!>Ul i» jy tJ l 
^ ' I j j U w ^ ^LJ I J l y l c-x^' >^ J l ^ (3:>-l ^  Ua.^_5 c~i>«-i j_^3_<Jt 
^ l ip^l ^U.^'yi ^ (_5-<»-'t^ l J r ">^ J j^\ ^y ^J->- 'ij^ •^\^ dUJb oJLiXv-li 
A J J I J U |»-UJ 01 AJ ,_5»4iJ S^Lu^ l 0 JUb <_,.j>-l.v9 OL3 j»lj ^^_*p j2r-» 3 ^ j ^ j j 
^ y AJ | ^ U > O U J <d j^\j>- N 4jLi v-JlSCil L»l _j Ja-jLsi? j j-s^L>- 4J (•-i-^ 
j j ^ jJJ-L j»!>lx5l^rt-^ U:?* M ^ "^  J ^ ^ L u J ) 1 git .>)j-« ( ^ LgJL*_)»_i^l 
( ^ ^ • ) « 
. ^*>15' 
V^»J 
j ^ J ^ - ' ^ L« Lg^ JL>-U L J | J (VJ^;^! O T ^ I iai>o Ai?U-*^l,jSs-«j US'lg)^<i>^ 
:jj[ii\. 
^ A:^ C~O J5 ' O j> j L«-« JAP I &^  .r, •>. I ^ -^S "i^,-ixJl jUj / 'y i .ba >• 
( U T ) 
a _jp /_» a-Lv2J 2j j i« j oi j j>i j l 
:yLJt Ji«Jl (_53 J j i j • Aj!>li3 <JI::XJI J L J ^ I J J _ ^ 1 J <.w.^ 4J>^ i j lS ' jV l Ul % Lgj^;ix) J ^ j ^ ^ l 
ijx^ ^Js- (-_~UJ /J '«-* f.1 j t ^ l J 4><J LJ i j ' j " ^ LV* ^^'^ J ^ j ^ ' j ' - P ^ J ' 1 f»^.y^—^' 
(^^^) :: ^11 • 1 Ml 
^ 1 J l i L i ^ < i J i J L ^ l i ljj-g-«i^ OlS' J <i—j:>*^ t J Ai i i l : c_^ l ij l^jLj ^>iJl s-W*^  * ^ ^ 
( M l ) 
^^n 
A^ljdJI J j J i inoll 
if 
.T\./\ i(^j jJl iC!>UVl (Y) 
r t i i J _A i 1V A:L^ ^^ J^a i l l y VI c - ^ j • ("L"^! i-_o-Ls<» oUS'yJl ^ j j l _ f ^ l ( i j i JJJ >>*jl > * ('^ ) 
j_jjjiv-l J _A 11A A i^ j J j j t J L J l Sj j jJ l T- U AjbS J • | ^ L * J l (^ J :u^ l SJLU^JU L ^ i_j2>-
. ^ L i J l ^ 
. ni/'\ifi^^Vi,v^x*^ (1) 
. n i j ^ i S j _ ^ (V) 
• r ixi^j^^ows^j- i i 'V' iJ-* j j^^i (A) 
Sy^liJlA^U v ^ H A r / i i»^-jJl^cJ4-i^^y'JA; (NY) 
v • 1 /r ^ j^>j-j=- ^ (^ yJi '^ :>S/i ^ >- ^ n 1/1. v^^ JJi oijJLi ( V) 
A) 
J :? - j j i i « J • Y M I j j ^ i j X / Z ^ I ,_^) i_~J_^ l i_5i^ 'y i Uj iJb- l IJL1L>OJ ^JSM ^ J 0.5ljj' 
^ If 
• r Y l / i iv-*-^ ' '^b-^ 'Y'r" \ /Y ^Ol5Q:>^^^liOLp^lcjLij (YY) 
.rti/ri^^j^i^.AJi^i^^Vi (Yr) 
. I V Y / A r ^ ^ j U ^ S V (^V) 
. l«\ ' \ / l i^_j^Vl^-r^ (YA) 
. <\. A :Ax5l_pi Sj_^ ( r >) 
• V/A iL5y._^ Jl ^ v-jVl ^.^^ (V Y) 
.r.o/AiOL.jJl5V (^^) 
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